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 Mishan [1963]も第二次大戦後の英国について、同様に結論付けている。 
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定の税制や民間保険制度の下で適用可能と結論付けたからである。Buiter and Tobin [1979]、










































ルの 12 か国（Liviatan [1984: 816]、注 1）。 
7
 Sachs [1986]は、1982－85年に38か国が多国間債務再交渉を行ったとの報告を挙げ（世銀World Debt 
Tables: External Debt of Developing Countries, 1985-86 による）、さらに数か国が再交渉を避け、IMF の











的環境といった非経済的要素と取り入れた分析も試みられた（Feder, Just and Ross [1981]、
Liviatan [1984]、Snider [1990]など）8。また、将来予測のための動学的モデルを用いた債務
持続性分析が行われるようになった点は、1970 年代までの研究から進展した点でもある。




年から世銀が実施している重債務最貧国（Heavily Indebted Poor Countries: HIPC）イニシア







た分析（Cohen and Sachs [1985]、Orlando and Teitel [1986]、Krugman [1988]、Berg and Sachs 













 HIPC イニシアチブでは、DSA に基づいて対象国が債務免除適格か否かを判断し、債権国・機関別




















が問題視された背景を受け、通貨管理が焦点となった。Khoju, Nelson and Barry [1993]のよ
うに、返済時の為替相場変動による返済リスクに備えるため、途上国に「債務返済準備基
金」（debt service reserve fund）の設立を提唱した制度面での検討例もあるが、「債務ポート
フォリオ理論」では、債務構成の要件として①輸出収入の通貨構成、②為替制度を規定し
ている通貨構成、③資本流入の通貨構成を挙げ、これらに基づいて最適な通貨構成を構築
することが債務管理には必須であるとした（Lessard and Willamson [1985]、Claessens [1992]
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として、OECD の Economic Outlook がある。OECD [1999]では、1990 年代における OECD
諸国の債務状況について対 GDP 比を中心に分析しており、債務 GDP 比が上昇し、公的債
務管理におけるコスト意識が高まった結果、より国際（海外）市場志向で高度化したリス
ク管理手法や手続きが発展する一方、国内市場開発は副次的な役割として位置づけられた、
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年代末からガイドラインの作成を企図し、2001 年に Guidelines for Public Debt Management
を公表した。公的債務に関するリスクを分類（市場・借換・流動性・信用・決済・業務の















































3.1. 『公的債務管理ガイドライン』（IMF and World Bank [2001]） 
 
途上国に限らず、各国政府が直面する公的債務管理への指針として公表された『公的債








（表 3 参照）。 
 
3.2. 『公的債務の管理：現状分析と改革の実行』（World Bank [2007]） 
 










債務管理オフィス（Debt Management Office: DMO、一般的には財務省内に独立した部署と
して設置）、財務省、議会、監査職、および中央銀行である」とする（World Bank [2007: 49]）。
また、その要件として、①債務管理の目的（の明確化）と法的枠組み、②組織間の調整、
③説明責任・透明性・監査を挙げ、試験プログラムの分析をつうじて得られた対象途上国



























































する。APRM への参加は任意であるが全 AU 加盟国に推奨されており、2006 年 6 月時点で
25 か国が参加覚書に署名し、9 か国について審査実行の決定および国別報告書の提出が予
定・実施されている16。 
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IMF・世銀は公的債務の定義を「全公的部門債務」（Consolidated Public Sector Debt: CPSD）











施している金融部門評価プログラム（Financial Sector Assessment Program: FSAP、1999 年開




能にする研究として Jaimovich and Panizza [2006]、新興市場諸国の債務データの精緻化と債
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 世銀では公的債務を、「公的および公的保証が付与された国内・対外債務の合計額」としている。




 FSAP への参加は加盟国の任意であるが、この評価を受け入れることによって、IMF が主に各種
定期報告書のため一般的に収集するより詳細なデータ提供枠組みである特別データ公表基準
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表 1 公的債務のカバレッジと偶発債務 














































































出所：IMF and World Bank [2001: 11], Box 1 より作成。 
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参加・対象国 概 要 
英連邦本部 債務管理部 















Debt Relief International (DRI) 
1997 HIPC 36 か国 HIPC 対象国の債務戦略・分析の能力の向上、ネットワーク形成 
東・南アフリカ諸国マクロ 
経済・金融管理研究所 
Macroeconomic & Financial 
Management Institute of Eastern & 
Southern Africa (MEFMI) 
1997 








HIPC 加盟国の DRI の人材育成プログラム参加 
中央・西アフリカ 地域債務管理
研修センタ  ー
Regional Debt Management 
Training Center of Central & 
Western Africa (Pôle-Dette) 
1999 













West African Institute for Financial 











Center for Latin American 
Monetary Studies (CEMLA) 
1952 
域内 30 か国の 
中央銀行 
加盟国中銀・財務職員の金融・財政政策に対する理解向上 





英連邦本部との技術パートナーシップ契約による CS-DRMS の導入促進と保守管理 




MEFMI, Pôle-Dette, WAIFEM と提携（1998 年～）、対象諸国における債務管理関連の法的 
側面に関する研修供与 
注：名称は出所にしたがい、英語訳で統一。 
* 組織・部署設立年、あるいは支援開始年。** 民間企業あるいはNGO。 
出所：IMF and World Bank [2007], Annex IV (p. 43-45)、CEMLA ウェブサイト（http://www.cemla.org/english.htm）より作成。 
